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Resumen: La creciente disponibilidad de datos sísmicos continuos digitales de banda ancha ha generado 
un nuevo interés hacia el ruido sísmico, generado por fuentes tales como el oleaje o la actividad humana. 
Mediante técnicas de correlación, esta señal residual puede utilizarse para obtener imágenes tomográficas 
de la corteza y la parte superior del manto, proporcionando información complementaria a la obtenida 
mediante el análisis de los terremotos. Por otro lado, la magnitud de este ruido varía de forma clara según 
la geología de la zona donde se ubica la estación de registro, lo que permite identificar las grandes 
cuencas sedimentarias a partir de variaciones en el nivel de ruido sísmico. Finalmente, se ha comprobado 
la correlación entre la altura del oleaje en las grandes cuencas oceánicas y la intensidad del ruido sísmico 
registrado en tierra, lo que permite utilizar las estaciones sísmicas como un instrumento de monitorización 
del estado de la mar. En esta presentación se pretende ilustrar estas interacciones entre geología, 
oceanografía y sísmica, a partir de los datos obtenidos en la red de estaciones sísmicas de banda ancha 
Topoiberia-Iberarray, instalada en la Península Ibérica y Norte de Marruecos desde 2007 y también de 
algunos resultados a escala global. 
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Abstract: The availability of an increasing number of continuous digital broad-band seismic data as 
resulted in a new interest towards the seismic noise, generated by different sources, as the oceanic waves 
or the human activity. Using correlation techniques, this signal may be used to obtain tomographic 
images of the seismic velocity variations in the crust and uppermost mantle, extending the information 
obtained from classical earthquake tomography.  It has also been show that the intensity of the seismic 
noise changes regionally in correlation with the geology, with those stations installed in large 
sedimentary basins having a higher level of noise. Finally, it has been show during the last years that a 
clear correlation exists between the wave height in the large oceans and the seismic noise level recorded 
inland. This allows using broad-band seismic stations as a monitoring tool for oceanography. In this 
communication we will illustrate those interactions between geology, oceanography and seismology 
using data from the TopoIberia-Iberarray seismic network, deployed in Iberia and Northern Morocco 
since 2007 as well as some global-scale results. 
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En las últimas décadas se han puesto a disposición 
de los sismólogos datos sísmicos registrados de forma 
digital y en continuo en un número creciente de 
estaciones sísmicas de banda ancha. Esta 
disponibilidad ha generado un nuevo interés hacia 
aquello que  registra en el sismómetro cuando no llega 
la señal generada por un terremoto, es decir, el ruido 
sísmico. Diferentes estudios han puesto de manifiesto 
que este “ruido” no es aleatorio sino que es generado 
por diversas fuentes, tales como el oleaje en los 
océanos o la actividad humana, que afectan en distinto 
grado a las diversas secciones del espectro. Mediante 
técnicas de correlación, esta señal residual puede 
utilizarse para obtener imágenes tomográficas de las 
variaciones de velocidad sísmica en la corteza, 
proporcionando información complementaria a la 
obtenida mediante el análisis de los terremotos 
(Villaseñor et al., 2007). Esto supone una ventaja 
importante, dado que permite investigar zonas con 
escasa sismicidad natural, en las que no es posible 
utilizar las técnicas tomográficas clásicas (Figura 1).  
 
Se ha podido verificar también como la magnitud 
de este ruido varía de forma clara según la geología de 
la zona donde se ubica la estación de registro (Díaz et 
al., 2010). Si se dispone de una alta densidad de 
estaciones de registro sísmico de banda ancha se 
pueden identificar las grandes cuencas sedimentarias a 
partir de la observación directa de las variaciones en el 
nivel de ruido (Figura 2). 
Por otro lado, se ha comprobado en los últimos 
años la existencia de una clara correlación entre la 
altura del oleaje en las grandes cuencas oceánicas y la 
intensidad del ruido sísmico registrado por las 
estaciones sísmicas en tierra (Figura 3), lo que permite 
utilizar las estaciones sísmicas como un
 
 
 
FIGURA 3. Correlación entre las variaciones del nivel de ruido en la banda de frecuencias de 0.1 a 1 Hz y las variaciones del oleaje registradas por 
boyas oceanográficas en aguas profundas de la red de Puertos del Estado (en rojo Mar de Alborán, en naranja Golfo de Cádiz).  
                                                                                                                          
                                                                                                                                                                     
  
FIGURA 1. Variaciones en la velocidad sísmica obtenidas 
mediante la inversión tomográfica del ruido sísmico ambiente 
a periodos de 10s, lo que corresponde a los niveles más 
superficiales de la corteza.  
FIGURA 2. Valor medio del nivel de ruido sísmico registrado en 
la red TopoIberia-Iberarray. Se observa como las estaciones 
situadas en las grandes cuencas sedimentarias tienen, en general, 
un nivel de ruido más elevado.  
 
instrumento de monitorización del estado de la mar, 
tanto a escala regional (Díaz et al., 2010) como a escala 
global. En este sentido, se han podido relacionar ciertas 
variaciones en el ruido sísmico con los cambios en la 
extensión en la superficie marina cubierta por hielo, lo 
que permite utilizar el análisis del ruido sísmico en una 
herramienta para monitorizar algunos aspectos del 
cambio climático a escala planetaria. (Stutzmann et al. 
2009). 
 
En esta presentación se pretende ilustrar estas 
interacciones entre campos en principio poco 
relacionados a partir fundamentalmente de los datos 
obtenidos en la red de estaciones sísmicas de banda 
ancha Topoiberia-Iberarray, instalada en la Península 
Ibérica y Norte de Marruecos desde 2007 y también de 
algunos resultados a escala global. 
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